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Produit de valeurs d'une courbe de Harnack sur un tore
et asymptotiques de fonctions de partition de dimères
par Cédric Boutillier
Un modèle de dimères sur un graphe plan biparti périodique est un modèle de
mécanique statistique exactement soluble, pour lequels de nombreuses quan-
tités peuvent s'exprimer à l'aide du polynôme caractéristique associé P (z, w).
Kenyon et Okounkov ont démontré que les polynômes caractéristiques de tels
modèles de dimères sont exactement les polynômes déﬁnissant les courbes de
Harnack, des courbes algébriques aux propriétés de maximalité très intéres-
santes. Je donnerai une formule asymptotique pour le produit de valeurs d'un
tel polynôme P pour z et w des racines n-ièmes. J'en déduirai des informa-
tions probabilistes pour les modèles de dimères sur des grands tores (comme
la distribution du nombre d'enroulement) mais aussi pour d'autres modèles :
le modèle d'Ising et les forêts couvrantes enracinées sur des cycles.
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